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Junior Recital:
Kiefer Fuller, Double Bass
Kathy Hanson - Piano 
Molly DeLorenzo - Violoncello 
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, March 15th, 2017
7:00 pm
Program
Spanish Dance no. 5 - E. Granados Arr.
Kreisler/Fuller
Elegy no. 1 - G. Bottesini 
Concerto in E minor - S. Koussevitsky
                                             1. Allegro 
                                             2. Andante 
                                             3. Allegro  
Duet for cello and bass - G. Rossini
                                          1. Allegro 
                                          2. Andante Molto
                                          3. Allegro 
This recital is in fulfillment of the degree Double Bass Performance. Kiefer
Fuller is from the studio of Nicholas Walker.
